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El presente estudio tuvo como objetivo precisar la relación entre la educación 
ambiental y la huella ecológica en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales en 
una Universidad Pública de Lima, durante el periodo 2019-2.  
Corresponde a una investigación de tipo básico, de enfoque cuantitativo, el método 
empleado fue el hipotético deductivo, nivel descriptivo correlacional y el diseño no 
experimental transversal. La población de estudio estuvo conformada por 1105 estudiantes, 
la muestra fue de 286 y el muestreo fue probabilístico aleatorio simple. Se emplearon las 
encuestas y cuestionarios como técnicas e instrumentos de recolección de datos para las 
dos variables. El cuestionario que mide la educación ambiental mostró validez por juicio 
de expertos y confiabilidad a través del Alfa de Cronbach (0.859); mientras que el 
cuestionario para medir la huella ecológica fue el estandarizado por la Global Footprint 
Network. 
Los resultados mostraron que los estudiantes poseen, en gran porcentaje (92.7%), un 
nivel alto de educación ambiental, así como en las dimensiones cognitiva, afectiva y 
conductual. Con respecto a la huella ecológica, se muestra que gran parte de los estudiantes 
tienen una huella ecológica alta (3.865 hag) en comparación con las media nacional e 
internacional. Se llegó a la conclusión que la educación ambiental tiene relación 
significativa con la huella ecológica (pvalor = 0,001 < 0,05) en estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Sociales en una Universidad Pública de Lima, durante el periodo 2019-2. 
 








The present study aimed to specify the relationship between environmental education 
and the ecological footprint in students of the Faculty of Social Sciences at a Public 
University of Lima, during the period 2019-2. 
It corresponds to a basic type research, with a quantitative approach, the method used 
was the hypothetical deductive, descriptive correlational level and the non-experimental 
cross-sectional design. The study population consisted of 1105 students, the sample was 
286 and the sampling was simple random probability. Surveys and questionnaires were 
used as data collection techniques and instruments for the two variables. The questionnaire 
that measures environmental education showed validity by expert judgment and reliability 
through Cronbach's Alpha (0.859); while the questionnaire to measure the ecological 
footprint was standardized by the Global Footprint Network. 
The results showed that the students possess, in a large percentage (92.7%), a high level 
of environmental education, as well as in the cognitive, affective and behavioral 
dimensions. Regarding the ecological footprint, the results show that the majority of 
students have a high ecological footprint (3,865 hag) compared to the national and 
international average. It was concluded that environmental education has a significant 
relationship with the ecological footprint (pvalor = 0.001 <0.05) in students of the Faculty 
of Social Sciences at a Public University of Lima, during the period 2019-2. 
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CAPÍTULO I. PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Situación problemática 
     El “problema ecológico” no es nada nuevo como generalmente se le quiere 
presentar, pero con dos diferencias sustanciales: “la tierra se encuentra densamente 
poblada, a comparación de lo que estuvo en tiempos remotos, y solo tenemos un 
solo planeta tierra a donde vivir”. (Schumacher, E. F., 1973, citado en Gómez, s.f., 
p. 96). 
     Desde los inicios en la tierra, el hombre se acostumbró a usar los bienes de ella 
para saciar sus necesidades básicas de alimento, vestido y vivienda. Al principio, 
fueron las tribus nómadas, que una vez que consumían lo que la naturaleza les 
proporcionaba en un lugar, se trasladaban a otro y de este a otro, siempre haciendo 
lo mismo; hasta que poco a poco, aprendieron a establecerse en lugares fijos donde 
desarrollaron técnicas para la domesticación de plantas y animales que les permitía 
subsistir primeramente y buscar su desarrollo posteriormente; pero siempre estaba 
dependiente de lo que la tierra le proporcionaba. Y así, fue el hombre que a través 
del tiempo fue “consumiendo al planeta”, sin tener en cuenta que debía esperar a 
que los recursos se regeneren naturalmente. 
     El medio ambiente está constituido por diversos factores ambientales físicos y 
químicos además de factores socio culturales, los cuales tienen importancia para 
poder establecer un contacto entre el hombre y su entorno, procurando hacer un 





la educación, el medio ambiente, el desarrollo. (Ministerio del Ambiente - 
MINAM, 2012).  
     En la actualidad, se está viviendo una crisis ambiental global originada 
justamente por las actividades del hombre, muchas de las cuales atentan contra la 
sostenibilidad de la tierra; actividades como la deforestación ocasionada por 
diversos factores como la tala indiscriminada del recurso forestal, el excesivo 
consumo de los bienes brindados por la naturaleza y la contaminación ambiental; 
han traído como consecuencia las variaciones en el clima, la escases de agua y que 
las especies están en  riesgo de extinción. Por lo que, se hace necesario conocer 
como impacta la actividad de cada ser humano, comunidad, región, país o 
continente a la sostenibilidad del planeta y determina si estamos usando los 
recursos de manera adecuada. De acuerdo a la Global Footprint Network – WWF 
(2019), el 20% de la biocapacidad de la tierra es utilizado por la Unión Europea – 
UE, que tiene solo el 7% de habitantes en el mundo; es decir, todos los residentes 
en la UE están consumiendo el planeta en forma insostenible.   
     Para medir el impacto ambiental provocado por el hombre se emplean los 
indicadores de impacto ambiental llamados la huella ecológica y la biocapacidad. 
El indicador que determina la sostenibilidad o insostenibilidad del planeta, una 
región, un país o una persona es la huella ecológica y representa cuanto del planeta 
o cuantos planetas se está consumiendo en un período dado, y está determinada por 
el modo de vida o niveles de consumo que se tiene (Wackernagel y Rees, 1998).   
    Integra los impactos que produce una localidad sobre su entorno, se miden en 
términos de consumo de recursos necesarios para su existencia; así como los 





hectárea por habitante (ha/hab) necesarias para cubrir las necesidades de 
alimentación, techo, vestido, espacios y otros para la vida diaria.  
     De otro lado, se tiene la biocapacidad que viene a ser la capacidad que tiene la 
tierra de producir y brindar recursos para cubrir las necesidades básicas del hombre; 
tales como; tierras para la agricultura, tierras para el alimento del ganado, bosques, 
áreas marinas, disponibles para producir recursos y expresada también en unidades 
de hectáreas globales (Fundación alternativa, 2019). De acuerdo con el consumo de 
recursos puede se puede obtener un crédito ecológico (BC-HE>0) o un déficit 
ecológico (BC-HE<0).  
     En este contexto, se midió la huella ecológica en el Perú; resultó 1.54 hag en 
2007 y 1,666 hag en 2013 (MINAM, 2013), resultando que Lima es la región que 
presenta la huella ecológica más elevada. Este crecimiento de la huella ecológica en 
6 años se debió a factores de crecimiento de la población, cambio de costumbres, 
poca conciencia ambiental y por la escasa educación ambiental en todas las esferas 
de la sociedad, no solo en escuelas y otros centros de formación (Buleje, 2016). 
     La educación ambiental cumple un rol muy importante generando conciencia 
ambiental en las personas; debido a que favorece el cambio del modo de vida 
referida a las cantidades de consumo, al uso correcto de los recursos que la 
naturaleza nos ofrece evitando la sobreexplotación y el daño ambiental en todas sus 
formas; coadyuvando a lograr un ambiente sano y la sostenibilidad del medio 
ambiente y de los ecosistemas (Naciones Unidas, 2018; Padilla, 2015). En este 
entorno, la educación ambiental es un pilar del desarrollo sostenible muy 
importante; debido a que es un proceso constructivo, modelador de personas 





comportamientos y valores) necesarias para vivir en condiciones óptimas y lograr el 
desarrollo personal y la sociedad (Naciones Unidas, 2018). Es importante señalar 
que una educación basada en valores ambientales debe ser dirigida a toda la 
población, con un enfoque interdisciplinario, a fin de contar con una población 
debidamente informada y con actitudes basadas en la protección del medio 
ambiente (Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano, 1972). 
     En la actualidad, la educación ambiental viene tomando relevancia en las 
universidades e institutos, porque busca moldear ciudadanos responsables, 
despertando en ellos conciencia ambiental sobre sus actos y el medio ambiente, lo 
cual conlleva a cambiar su modo de usar los recursos brindados por la naturaleza y 
reduciendo los impactos ambientales por malas prácticas medioambientales. 
     Por consiguiente, se planteó la siguiente pregunta general que guio la 
investigación: ¿Qué relación existe entre la educación ambiental y la huella 
ecológica en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales?, referida a la 
Universidad Pública donde se realizó el estudio.  
Los resultados permitieron; por un lado, conocer los valores ordinales y numéricos 
de las variables estudiadas y, por otro lado, recomendar acciones para que las 
autoridades tomen decisiones precisas en cuanto al tema.   
 
1.2  Preguntas de investigación 
1.2.1 Pregunta general 
     ¿Qué relación existe entre la educación ambiental y la huella ecológica 
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en una Universidad 





1.2.2 Preguntas específicas 
     P1: ¿Qué relación existe entre la dimensión cognitiva de la educación 
ambiental y la huella ecológica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Sociales, en una Universidad Pública de Lima, durante el periodo 2019-2? 
     P2: ¿Qué relación existe entre la dimensión afectiva de la educación 
ambiental y la huella ecológica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Sociales, en una Universidad Pública de Lima, durante el periodo 2019-2? 
     P3: ¿Qué relación que existe entre la dimensión conductual de la 
educación ambiental y la huella ecológica de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Sociales, en una Universidad Pública de Lima, durante el 
periodo 2019-2? 
 
1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo general 
Establecer la relación entre la educación ambiental y la huella ecológica 
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en una Universidad 
Pública de Lima, durante el periodo 2019-2 
1.3.2 Objetivos específicos 
O1: Establecer la relación entre la dimensión cognitiva de la educación 
ambiental y la huella ecológica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Sociales, en una Universidad Pública de Lima, durante el periodo 2019-2 
O2: Establecer la relación entre la dimensión afectiva de la educación 
ambiental y la huella ecológica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 





     O3: Establecer la relación entre la dimensión conductual de la educación 
ambiental y la huella ecológica de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Sociales, en una Universidad Pública de Lima, durante el periodo 2019-2 
 
1.4 Justificación 
     El actual estudio tiene justificación teórica, práctica y metodológica. 
     La justificación teórica se da toda vez que aporta conocimiento científico 
respecto a la educación ambiental y la huella ecológica en estudiantes universitarios 
en una Universidad Pública de Lima, que es la capital de la República; debido a 
que, a través de la huella ecológica tendremos la información del impacto ambiental 
que origina cada persona.  
     La justificación práctica o social, se da toda vez que el conocimiento generado 
en el presente trabajo permitirá que las autoridades universitarias tomen buenas 
decisiones, principalmente en considerar la educación ambiental, como instrumento 
transversal en todas las carreras profesionales, debido a que es factor clave que 
conlleva al cambio de estilos de vida para la mejorar la huella ecológica individual 
de cada estudiante, por lo tanto, de la Facultad y de la Universidad.  
La justificación metodológica y académica se da toda vez que la metodología 
empleada puede servir de guía para realizar estudios similares en otras facultades de 
la Universidad; así como también, en otros contextos. Además, se presenta a la 
comunidad científica el cuestionario válido y confiable que se utilizó para medir la 
variable educación ambiental en un contexto universitario, que puede servir de 
ayuda a otros investigadores en otros contextos universitarios. 









CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes Internacionales  
     Freire (2017) presentó la tesis doctoral “Presupuesto ambiental. 
Evaluación de la huella ecológica del proyecto a través de la clasificación 
de la base de costes de la construcción de Andalucía – España, 2017”, 
planteó como objetivos; desarrollar una metodología sobre presupuesto 
ambiental que incluya cuestiones ambientales en los proyectos de 
construcción en la región de Andalucía y analizar los componentes de la 
huella ecológica. De enfoque cualitativo, llegó a la conclusión que es 
imperativo considerar la huella ecológica como una variable en una 
estructura de costes, haciendo posible la inclusión del aspecto ambiental en 
la elaboración de proyectos de construcción, por cuanto las empresas deben 
asumir las responsabilidades del impacto ambiental que generen sus 
proyectos o sus empresas. 
     De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que esta investigación 
concuerda con el presente estudio, en el sentido de que hoy en día todos los 
sectores deben incluir en su estructura la inclusión de la huella ecológica, 





     Quichimbo (2015) formuló la tesis de maestría “La huella ecológica de 
la ciudad universitaria Guillermo Falconí Espinosa, Loja-Ecuador, 2015”, 
planteando como objetivo general determinar la huella derivada de las 
actividades académicas y administrativas en dicha ciudad universitaria y 
como objetivo específico plantear recomendaciones técnicas para optimizar 
el uso de los bienes y servicios que nos brinda la naturaleza, la población 
tuvo los siguientes estratos: estudiantil, docente y administrativo a fin de 
recolectar información de la huella ecológica generada. El resultado que 
obtuvo de la huella ecológica fue de 530,29 ha/año y la huella ecológica per 
cápita de 0,08 ha/año, que es baja con respecto a otros centros superiores de 
estudio. Concluyó que la utilización de recursos genera impactos negativos 
al ambiente; especialmente cuando se trata de uso de vehículos que 
transportan docentes, administrativos y estudiantes que representan cerca 
del 60% de la huella generada en la zona de estudio. 
     Este informe es muy importante porque da a conocer la huella ecológica 
generada por universitarios en un contexto similar al del presente estudio.  
     Padilla (2015) en su tesis doctoral “La educación ambiental para el 
desarrollo sostenible en la educación secundaria obligatoria de la 
provincia de Valencia: Análisis de la realidad y propuestas educativas, 
Valencia – España, 2015”, expuso como objetivo de su estudio precisar la 
importancia de la conciencia ambiental y el conocimiento de las personas en 
temas ambientales en el contexto del adecuado uso de los recursos naturales 
pensando en las generaciones venideras. Para su investigación usó el 
enfoque mixto, en cuanto al alcance es descriptivo, y de diseño no 





primero de secundaria hasta el primero de bachillerato; y a través de una 
revisión documental y aplicación de cuestionarios, obtuvo información 
sobre; formación de docentes de secundaria sobre EADS, conocimientos, 
conductas y comportamiento de los alumnos sobre EADS y  estrategias para 
añadir la faceta ambiental en las actividades educativas en los centros e 
instituciones  que brindan educación de la provincia de Valencia. Arribando 
a las siguientes conclusiones: (a) existencia de escasos estudios sobre 
implementación de la EADS en el nivel secundario, (b) en el currículo, no 
se tiene en consideración aspectos relativos a la EADS y (c) la clave para el 
progreso de la EADS en las instituciones educativas está en la capacitación 
de los docentes. 
     De acuerdo con lo mencionado por el autor, el desarrollo de actividades 
referentes a la concientización, conocimiento en temas ambientales en el 
que se busca un cambio de actitud para conservar y lograr un futuro se hace 
indispensable y necesaria en la comunidad educativa a fin de contribuir con 
el buen uso de recursos, garantizando la sostenibilidad.  
     Velásquez (2017), en su trabajo de investigación “La educación 
ambiental, una reflexión en torno a la relación entre comunidad educativa y 
medio ambiente, desde los imaginarios colectivos y espacios de la 
institución educativa Playa Rica, en el Municipio El Tambo – Cauca, 
Colombia”, propuso como objetivo implantar el valor de la educación 
ambiental que genere reflexión de los contenidos ambientales en la 
institución educativa Playa Rica. De metodología mixta, diseño 
experimental y nivel descriptivo, la muestra que seleccionó compuesta por 





través de encuestas y entrevistas.  Los resultados de la investigación 
evidencian que se pudo identificar parte de la problemática que aqueja la 
Institución Educativa Playa Rica, generándose un planteamiento didáctico 
enfocado a realizar cambios referidos a las cuestiones de educación 
ambiental y desarrollo sostenible, así como de algunas prácticas 
pedagógicas y el diseño curricular de la institución educativa Playa Rica. 
     Esta investigación concuerda con el presente estudio ya que busca 
presentar una propuesta pedagógica referida a la educación ambiental 
promoviendo el desarrollo humano y sostenible.  
 
2.1.2 Antecedentes Nacionales  
     Aliaga (2016) presentó su artículo de investigación: “Determinación de 
la Huella Ecológica Personal como Estrategia para la Adquisición de 
Patrones de Consumo Sostenibles UNCP-2014”, plantea como objetivo 
definir las consecuencias de la huella ecológica personal de los alumnos de 
la Universidad Nacional del Centro del Perú sobre el logro de modelos de 
consumo sostenibles. Con respecto a la metodología la investigación es 
desarrollada bajo un enfoque cuantitativo y diseño cuasiexperimental. 
Asimismo, desarrolla una investigación aplicada ya que se va a resolver un 
problema, y a un nivel explicativo, realizó el estudio con 48 estudiantes. 
Teniendo como resultados: que la huella ecológica en el pre test fue 1.13 
hag de tierra y el post test fue de 0.898 hag. Determinó que la huella 
ecológica del departamento de Junín (1.10 hag) es menor que la media 
mundial (de 1.71 hag). Concluyó que: (a) los modelos de consumo de los 





causas; tales como, escasa capacidad de gasto por ser estudiantes de 
provincia e insuficiente ingreso familiar, y (b) el cálculo de la HE permitió 
determinar que el cambio de costumbres está asociado al cuidado del 
planeta. Asimismo, esta disminución de la HE está asociado a la 
concientización que tuvieron con respecto a los estándares de consumo 
sostenible. 
     Esta investigación concuerda con el estudio realizado ya que los 
estudiantes al medir su huella ecológica y compararla con los estándares 
establecidos toman conciencia del uso de los recursos adquiriendo nuevos 
patrones de consumo. 
     Bulege (2016), en su tesis “Biocapacidad y huella ecológica en el 
contexto del cambio climático de la ciudad de Huancayo al 2016”, planteó 
como objetivo medir la biocapacidad y huella ecológica de los habitantes de 
la ciudad de Huancayo. La investigación se desarrolló teniendo en cuenta el 
enfoque cuantitativo, considerando el nivel descriptivo correlacional 
correspondiendo un  diseño no experimental transversal. El estudio se 
realizó con de 383 personas mayores de edad. Concluyó que: (a) La huella 
ecológica por persona de Junín 1,067 hag, es menor a la biocapacidad, que 
es 3.336 hag; existiendo, por lo tanto, una reserva ecológica de 2,169 hag, 
(b) Ningún habitante de Huancayo tiene una huella ecológica mayor a la 
biocapacidad estimada para el Perú, (c) el 89% de los habitantes de 
Huancayo tiene una huella ecológica que no excede la biocapacidad del 
planeta y (d) A pesar que la biocapacidad está disminuyendo y la huella 
ecológica se está incrementado se cuenta con un superávit en el 





     Esta investigación y la anterior nos muestra claramente que las personas 
que viven en otras regiones fuera de Lima tienen una HE que no supera la 
determinada para el Perú, debido a los bajos niveles de consumo. 
     Estrada & Yndigoyen (2017) formularon la tesis “Educación ambiental y 
conservación del medio ambiente en los alumnos del cuarto grado de 
primaria de la I.E. 6069 UGEL 01 de Villa el Salvador. Lima. 2016”, 
plantea como objetivo general precisar la relación entre la educación 
ambiental y conservación del medio ambiente en los estudiantes de dicha 
Institución. El estudio es de enfoque cuantitativo porque se van a recolectar 
datos, nivel correlacional y al no haber manipulación de las variables 
corresponde al diseño no experimental. El estudio se realizó con 40 
alumnos. Determinaron que la educación ambiental tiene una relación 
directa e importante con la protección y resguardo del medio ambiente, con 
actividades como el reciclaje y las actitudes que se adopten en el cuidado 
del medio ambiente.  
     Esta investigación es importante porque relaciona la educación ambiental 
con actividades como el reciclaje, buscando un cambio de actitud en los 
estudiantes, asimismo concuerda con nuestro estudio ya que proponemos 
talleres y actividades a fin de fomentar entre los estudiantes actitudes 
positivas que conlleven a la protección ambiental 
     Cueto (2017) formuló la tesis “La educación ambiental y desarrollo 
sostenible en los estudiantes del 3er año de educación secundaria en las 
Instituciones Educativas del distrito de Santa Anita, 2013”, donde el autor 
plantea como objetivo precisar la relación entre la educación ambiental y el 





cuantitativo, en cuanto al diseño del estudio es no experimental de corte 
transeccional, siendo el nivel descriptivo correlacional en función a las dos 
variables. El investigador realizó el estudio con 290 estudiantes de 14 y 16 
años. Llegó a la conclusión que la educación ambiental y el desarrollo 
sostenible están relacionados significativamente. 
     Este estudio concuerda en con el presente estudio ya que, se debe 
fomentar en los estudiantes nuevas actitudes ambientales y asimismo 
sensibilizarlos, motivarlos a fin de preservar el medio ambiente, donde se 
empodere cambiando su manera de pensar y  actuar pensando en un futuro 
sostenible, es una nueva visión que busca cambiar la interacción de las 
personas con el mundo en que vivimos. 
 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Educación ambiental 
2.2.1.1 Antecedentes históricos de la educación ambiental 
     De acuerdo a Leyva y Rodríguez (2009); Jiménez, J., Yebra, A., y 
Guerrero F. (2015) el concepto de educación ambiental ha ido cambiando. 
Al inicio solo se tenía en cuenta los aspectos relacionados a la naturaleza, a 
los ecosistemas y al entorno natural; sin embargo, con el pasar del tiempo se 
tomó en cuenta incluir el medio ambiente en la educación, centrándose 
siempre en la preservación de los elementos de la naturaleza que 
contribuyen a nuestro bienestar.  
     El concepto de educación ambiental, tal como se le conoce en la 





grupos ecologistas por los años 70, quienes recomendaron concientizarse 
sobre el cuidado del medio ambiente y como preservarlo.  
     Las Naciones Unidas (1972) mostraron su preocupación ambiental, y 
consideraron importante realizar una tarea de educación global en aspectos 
ambientales; así mismo desarrollar recursos educativos ambientales 
dirigidos a todas las generaciones.  
Estos autores, publicaron trabajos considerando el desarrollo y variación 
de la educación ambiental  manifestando lo siguiente: 
▪ En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 
Estocolmo (1972), surgen las preocupaciones ambientales en la que la 
Comunidad Internacional considera importante realizar una tarea de 
educación en asuntos ambientales, para lo cual se recomienda que se 
realice programas de cuidado ambiental, que vaya enfocada a niños, 
jóvenes y adultos. 
▪ En el Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado 
(1975), se advierte la importancia del conocimiento de los temas 
ambientales en todas las etapas de cambio, así como la de establecer 
propuestas a fin de lograr los propósitos y las metas a lograr en el 
entorno de la educación ambiental. Se habló sobre la correspondencia 
entre el progreso y la educación ambiental que surge como una nueva 
moral ambiental. 
▪ En la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental en 
Tbilisi (1977), se determinó que: la educación ambiental forme parte de 
los sistemas educativos, sea diferente a la educación tradicional y tenga 





pedagógicos, estrategias y orientaciones que deben guiar su desarrollo 
en los entorno nacionales e internacionales de los países.  
▪ En el Congreso Internacional sobre Educación y Formación relativas al 
Medio Ambiente, Moscú (1987), se desarrollaron estrategias en el sector 
de la educación a fin de formar personas comprometidas con el medio 
ambiente para los años 1990-1999. En el documento se hace referencia a 
la pobreza, al incremento de la población y a la desigual distribución de 
la riqueza como razones de la problemática ambiental. Se propuso que 
en cada país se desarrolle la educación ambiental de acuerdo a su 
realidad. 
▪ En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo, Río de Janeiro (1992), denominada también Cumbre de la 
Tierra, se firmaron y dieron a conocer varios documentos, siendo la 
Agenda 21 entre los que más destaca, en el capítulo 36 plantea dar un 
nuevo enfoque del proceso socio educativo hacia el desarrollo 
sostenible, el cambio de actitud de las personas, adquirir conciencia 
ambiental y el impulso de las capacitaciones en materia ambiental.  
▪ Juntamente a la Conferencia, señalada anteriormente, se efectuó el Foro 
Global Ciudadano, Río (1992), habiéndose aprobado 33 puntos, siendo 
la educación ambiental núcleo fundamental del cambio de la sociedad, 
respetando toda la biodiversidad en planeta. 
▪ Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente y Sociedad: 
Educación y Conciencia Pública para la Sostenibilidad, Tesalónica 
(1997), destacándose en esta reunión la importancia que tiene la 





lograr el objetivo de la sostenibilidad es importante la participación de 
todas las esferas y el cambio de comportamiento, pensando en un futuro 
sostenible y el consumo responsable de los recursos que ofrece la 
naturaleza; que la educación es un medio por el que cada habitante de la 
tierra pueda controlar su destino. 
     Como mencionan los autores, el concepto de educación ambiental ha 
sido mencionado desde hace mucho tiempo atrás, estas conferencias y 
eventos llevados a cabo han reforzado y consolidado la visión de la 
educación y la conciencia de la población. En la actualidad continúan estos 
eventos y congresos a nivel mundial buscando promover la protección y 
cuidado del entorno ambiental, pensando y trabajando hacia un futuro 
sostenible. 
 
2.2.1.2 La educación ambiental en el Perú 
     La educación ambiental en el Perú es dirigida por la Política Nacional de 
Educación Ambiental – PNEA (DS N° 017 – 2012). 
     Según esta Política, el Ministerio de Educación y el Ministerio del 
Ambiente son responsables de la elaboración, funcionamiento y vigilancia 
de la PNEA. Establece los objetivos, lineamientos y pronósticos sobre la 
formación y fortalecimiento del desarrollo sostenible ambiental nacional.  
     Esta política es transversal y está dirigido por los ámbitos Educación y 
Ambiente, con la intervención de organismos estatales y la ciudadanía. 
Tiene por finalidad que las personas gocen de bienestar social preservando 
los ecosistemas saludables, haciendo un adecuado consumo de los bienes y 





para las futuras generaciones a través del cuidado y preservación del 
ambiente y sus elementos y en concordancia con los derechos de los 
ciudadanos (Decreto Supremo 017-2012).    
     Por lo tanto, la educación ambiental es un conjunto e etapas en la 
formación de personas y ciudadanos responsables, buscando generar en 
éstos la comprensión, la postura, los valores y las habilidades prácticas a 
través de la educación, con la finalidad de llevar a cabo sus acciones en 
forma adecuada, cooperando al desarrollo sostenible del país (Ley N° 
28611, artículo 127°). 
  
2.2.1.3 Definiciones de educación ambiental 
     Este término fue definido como una serie de etapas que comprende 
varios aspectos inherentes a la vida de las personas, el cual trata de 
desarrollar en éste las competencias necesarias (conocimientos, actitudes, 
valores y procedimientos) para vivir en armonía con el medio natural, 
relacionándose con los factores bióticos y abióticos del ambiente, en el 
ámbito del desarrollo sostenible. (Decreto Supremo N° 017-2012). 
     De otro lado, Labrador y del Valle, manifestó que es una actividad 
continua de aprendizaje, mediante el cual las personas tienen la capacidad 
de darse cuenta de su ambiente mediante el desarrollo de los aspectos 
cognitivos, morales y actitudinales, llevados de la mano por sus gestores 
que, a través de repertorios de educación ambiental, colaboren a la 
instrucción de la conciencia ambiental (Martínez, 2010). 
     Por su parte, Calderón, Chumpitaz, Sumarán y Campos (2010) 





necesarias que ayudan a reflexionar sobre las actividades antropogénicas 
irresponsables que han conducido al deterioro sostenido del planeta, por la 
sobreexplotación y consumo desmedido de los recursos brindados por la 
naturaleza, la alteración de los ecosistemas, menoscabo de la  bioscenosis  
de los ecosistemas; generando de esta manera responsabilidad y 
compromiso de asumir cambios de actitudes para con el entorno natural.  
     La educación ambiental impulsa y fomenta una nueva forma de vida 
produciendo una conciencia crítica, por lo que es importante que las 
personas tengan un nivel de conocimiento de sensibilización y 
concientización. 
     En el mismo sentido, Caride (citado por Martínez, 2000) mencionaron 
que la educación ambiental va más allá que una simple relación de 
cuestiones pedagógicas y ecológicas, en el sentido más amplio se refieren al 
desarrollo de competencias, talentos y raciocinio evaluador en los 
estudiantes para que generen cambios que aseguren el cuidado del entorno 
natural y el desarrollo sustentable, así como desarrollar una conciencia 
crítica con la finalidad de abordar soluciones a los conflictos socio-
ambientales (Pérez, Victorino y Quintero , 2016). 
     Por lo mencionado anteriormente por los diversos autores, se argumenta 
que la educación ambiental es un acto continuo y transversal, a través del 
cual las personas van tomando conciencia del ambiente y desarrollan 
competencias (nuevos conocimientos, valores, destrezas y prácticas) y 
conciencia crítica que les va a permitir hallar respuestas a los problemas 






2.2.1.4 Objetivos de la Educación ambiental 
     Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1980) la Educación Ambiental, tiene como 
objetivos:  
▪ Comprender que el ambiente es un conjunto de procedimientos 
formado por diversos factores físicos, químicos, biológicos y 
socioculturales, con los cuales el ser humano interactúa, se relaciona 
y resulta afectado. 
▪ Comprender la importancia del ambiente en las actividades 
económicas, sociales y culturales, en este aspecto todos son 
partícipes promoviendo la educación ambiental en estos ámbitos. 
▪ Mostrar las diversas realidades sociales, económicas, políticas y 
ambientales que existen en el planeta en los que el comportamiento 
de cada uno de los países pueda tener consecuencias que afecten a 
todo el planeta.      
Asimismo, en la Conferencia Internacional, celebrada en Tbilisi (1977), 
citada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1980) se incorporó la educación ambiental 
al sistema educativo, fijándose como objetivos el conocimiento y la 
comprensión del medio ambiente y las relaciones que se llevan en ella, 








2.2.1.5 Dimensiones de la educación ambiental 
     Las dimensiones de la educación ambiental fueron definidas por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, 1980) quien los clasificó en tres grupos: (a) cognitivos, 
(b) afectivos y (c) actitudinales; las que se definen a continuación.  
 
     Dimensión Cognitiva:  
     La dimensión cognitiva, es el potencial que tiene el ser humano que le 
permite la obtención  de conocimientos referidos al medio ambiente, al 
funcionamiento de la naturaleza y sus procesos, teniendo como referencia 
hechos, acontecimientos, informes y eventos que le pueda proporcionar 
información, de tal manera que pueda entender con claridad el problema 
ambiental y realizar una evaluación  a fin de tomar las decisiones adecuadas, 
teniendo en cuenta, observar el presente y preservando el futuro del medio 
ambiente.  
     La educación deberá proporcionar conocimientos, que permita entender 
el vínculo que existe entre el individuo y los diversos factores del medio 
ambiente, así como su transformación en el transcurso del tiempo. 
(UNESCO,1980).  
     Dimensión afectiva: 
     La dimensión afectiva está relacionada con los sentimientos, las 
emociones, estados de ánimo, donde la persona reacciona ante los 





necesidad de adoptar una postura ambiental proactiva y positiva capaz de 
generar cambios; asimismo generan alegría ante la probabilidad de una 
educación ambiental idónea, donde las personas sean capaces de dar 
solución a los problemas ambientales. 
     Ayuda a ser conscientes con el medio ambiente y tener sensibilidad con 
los problemas generados. Promoviendo y fomentando valores positivos con 
el medio ambiente, respecto a los procesos naturales de la ecología y al 
logro del bienestar social de las personas. (UNESCO, 1980). 
Dimensión actitudinal 
     Comprende la manera de actuar favorablemente frente al medio ambiente 
y a su entorno natural, actuando racionalmente en el uso de los recursos, una 
buena forma de desarrollar esta capacidad es realizando actividades que 
protejan el medio ambiente mediante campañas, programas, activaciones 
concursos y eventos que permitan realizar cambios positivos en su entorno, 
fomentando la participación, desarrollando el sentido de la responsabilidad 
ambiental. (UNESCO,1980). 
     Estas tres dimensiones son consideradas como dimensiones de la 
educación ambiental, de acuerdo con el autor referido.  
 
2.2.1.6  La universidad y la educación ambiental. 
     La academia cumple un papel de mucha importancia en la educación 
ambiental, ya que deben tomar acción en los problemas ambientales de la 
sociedad, incorporando los temas ambientales en forma transversal en los 





capaces de dar respuesta a los problemas ambientales, con habilidades, 
actitudes positivas y conductas para construir un futuro viable, capaces 
también de desarrollar proyectos que den soluciones a los problemas 
ambientales de su entorno (Ballesteros y Covarrubias, 1977;  Jiménez, 
Yebra y Guerrero, 2015). 
     Para poder llevar a la práctica la educación ambiental asociada a las 
etapas educativas es primordial que los problemas ecológicos sean vistos en 
toda su medida, teniendo en cuenta las dimensiones económica, social, 
política, cultural, entre otras. Se debe tener en cuenta también que la 
educación ambiental debería ser también cívica para formar a los 
ciudadanos; asimismo es importante también diseñar espacios educativos, 
donde se brinde al estudiante oportunidades de desarrollo, de interacción, 
donde se puedan abordar problemas personales y colectivos, así como la 
apertura a nuevas posibilidades de desarrollo. 
    Por otro lado, Gonzales Muñoz, citado por Jiménez y otros (2015) 
mencionó que la educación tradicional ha tenido una concepción centrada en 
el hombre, por lo que se necesita una variación para la nueva acción de 
interacción Hombre- Medio Ambiente. Este nuevo modo de enseñanza-
aprendizaje está basado en la adquisición de valores y adoptar nuevas 
actitudes para poder superar las dificultades que implica esta nueva 
concepción. Este nuevo método didáctico debe ir junto de nuevos aspectos 
conceptuales (figura 1). Es un nuevo análisis metodológico que apertura el 
espacio educativo a nuestro entorno, a nuestra vida y esencialmente a la 







Figura 1. Aspectos clave de la educación ambiental en el aula 
Fuente: Revista electrónica de la Universidad de Jaén (2015) 
 
     De acuerdo a Leyva y Rodríguez (2009), la educación ambiental es una 
nueva forma nuevo proceso de formación integral, que tiene sus objetivos y 
metas bien definidas, explicadas y descritas, donde los contenidos son de 
acuerdo a la realidad y a las necesidades que se dan a su alrededor o en la 
comunidad donde está. En este sentido, los actores principales (maestro-
estudiantes), deberán establecer las estrategias didácticas a ser aplicadas 
considerando aspectos políticos, sociales, culturales, históricos, naturales 
entre otros, construyendo de esta manera un modelo de integración 
educativa integral que conduzca a la construcción del conocimiento, y que 
motive a los estudiantes a generar soluciones ante un problema. 
     Por lo anteriormente mencionado, es importante este nuevo rol que 
asumen las universidades al incorporar la dimensión ambiental en sus 
currículos, lo cual conllevará a la instrucción de profesionales con 
responsabilidad social y ambiental, con la capacidad de dar solución a 
diversos problemas ambientales y formular proyectos innovadores de 







2.2.1.7 Educación y desarrollo sostenible 
      En abril de 1987, la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas, que venía funcionando desde 1983, publicó el informe 
“Nuestro futuro común”, llamado  “Informe Brundtland”, en reconocimiento 
a la labor realizada por Gró Harlem Brundtland, documento elaborado 
después de un procesos de investigación y estudio en el que se utilizó la 
palabra de desarrollo sostenible, como aquel el desarrollo orientado a 
satisfacer las necesidades presentes pensando en las futuras generaciones de 
cubrir sus necesidades primarias y secundarias para su subsistencia (Gómez, 
s/f). 
     El fundamento de la educación para alcanzar la sostenibilidad es 
empoderar a que los seres humanos cambien sus patrones de consumo y 
tomen conciencia de los impactos que están generando en los ecosistemas y 
en la biodiversidad. Entonces, la educación es un elemento importante para 
la sostenibilidad e igualdad. 
     La educación para mantener los sistemas biológicos productivos es un 
pronunciamiento mundial en la cual las generaciones presentes y futuras 
saldrán beneficiadas. La educación permite construir un mundo donde nos 
comprendamos unos a otros, comprendiendo los vínculos y los lazos que 
nos unen con los demás y entendiendo los nexos que mantenemos con los 
ambientes naturales y sociales. (UNESCO, 2009). 
       Desde luego, la sostenibilidad no sólo depende de la educación, existen 
otros factores y procesos que fomentan el desarrollo de los valores y los 
procesos que promueven la sostenibilidad: la gobernanza, las relaciones 





conflictos y otras. Teniendo en cuenta que la educación es un instrumento 
de cambio de la sociedad, la cual debe actuar con los demás agentes 
sociales. (UNESCO, 2009). 
 
Figura 2. Dimensiones y principios de la educación para la sostenibilidad 
Fuente: Unesco (2009) 
 
     De acuerdo a Valdés y otros (2012) la humanidad debe enfrentar el 
desafío de la protección del medio ambiente, identificando las causas de su 
deterioro y proponiendo soluciones armónicas acordes con el progreso 
económico y social, evitando los conflictos entre naciones, poniendo fin a 
los problemas sociales que atentan contra el hombre, como el hambre, la 
falta de cobertura en la salud, la pobreza, el analfabetismo y otros. 
Actualmente la humanidad afronta un gran problema relacionada al cambio 
climático y sus efectos devastadores, el cual debe afrontar ya que la 
existencia en el planeta está en peligro 
     De acuerdo a lo mencionado, es necesario integrar los conocimientos, los 
valores, las actitudes para logara la sostenibilidad, promoviendo que todos 
los integrantes de la sociedad estén comprometidos con la conservación de 






2.2.2 Huella ecológica 
2.2.2.1 Definiciones de huella ecológica 
     Rees y Wackernagel (1990) expresaron que la huella ecológica es uno de 
los instrumentos más aplicados para evaluar el desarrollo sostenible. La 
definieron como una herramienta mediante el cual se puede estimar la 
cantidad de área productiva necesaria para producir los recursos que una 
persona necesita para la satisfacción de sus necesidades, así como la 
necesaria para poder absorber los deshechos que produce. 
     Por otro lado, el Ministerio del Ambiente (2012) definió a la HE como 
un procedimiento de medición donde se analiza los requerimientos de la 
humanidad sobre la biosfera y la superficie necesaria para proveer los 
recursos que las personas utilizan, la superficie ocupada en infraestructura y 
la superficie para absorber los desechos. También manifestó que la 
biocapacidad, es fundamental para establecer si el gasto de la humanidad 
está excediendo la capacidad de carga de la tierra para proveernos de 
recursos.   
     Estos indicadores de impacto ambiental, Huella ecológica (que es 
cantidad de los recursos que se requieren y emisiones de CO2) como la 
biocapacidad (recursos disponibles para ser usados) son expresadas en 
unidades llamadas hectáreas globales (hag), en la cual 1 (hag) es la unidad 
de medida usada para medir la biocapacidad del planeta (Sistema Nacional 
de Información Ambiental, 2013). 
     Pérez, de Marco y Álvarez (2015) mencionaron que la (HE) es un 





comunidad ejerce sobre el medio ambiente, considerando el uso de los 
recursos como los residuos que genera, así como el CO2. 
     Para la Global Footprint Network (2019), la HE es el método que mide la 
cantidad de recursos que se dispone y cuantos se utilizan. Es importante 
para la toma de decisiones sobre sostenibilidad de los gobiernos, sociedades 
y de las personas para saber cuál es el impacto en el planeta. 
     En consecuencia, la HE mide los activos ecológicos de la tierra, que 
requiere una población, traducidos en recursos que necesita el hombre para 
su subsistencia: ganado, productos pesqueros, vegetales, madera, espacio 




Figura 3. La huella ecológica  
Fuente: Global Footprint Network (2019) 
 
     De las definiciones realizadas por los autores precedentes, se puede 





proporciona la información de “cuanta tierra”, expresadas en hag, consume 
una persona, una comunidad, un país o un continente. Su valor, indica de 
alguna manera, la forma de vida y costumbres de forma individual o 
colectiva y si se está viviendo dentro de los límites sustentables.  
     Esta información es importante para la elección entre diferentes opciones 
en temas de sostenibilidad por los gobiernos. En muchos países, 
especialmente en los llamados desarrollados, la HE ha superado 
ampliamente su biocapacidad; esto estaría indicando, alto consumo de 
tierras y alta generación de C02, poca conciencia ambiental y pasividad 
extrema de los gobiernos de tomar buenas decisiones en favor de la 
sostenibilidad (Global Footprint Network, 2019).   
      
2.2.2.2 Dimensiones de la Huella ecológica 
     De acuerdo a lo propuesto por el Ministerio del Ambiente - MINAM 
(2012) y Global Footprint Network (2019), la HE se mide a través de seis 
dimensiones o categorías: (a) huella agrícola - cultivo, (b) huella de pasto - 
pastoreo, (c) huella marina – zonas pesqueras, (d) huella forestal - forestal, 
(e) huella de construcción – tierra urbanizada y (f) huella de carbono – 
carbono; que las definió, de la siguiente manera:   
1. Huella agrícola (cultivo). Son las superficies agrícolas destinadas al 
cultivo de productos, que son indispensables para el consumo humano, 
así como para la dieta de otras especies y la obtención de hilo, como el 
algodón. Ecológicamente, es la tierra más productiva debido a que en 
ella se encuentran la mayor cantidad de organismos presentes en el 





2. Huella del pasto (pastoreo). Son las superficies utilizadas para el 
pastoreo del ganado, obteniéndose diferentes productos como leche, 
carne, lana, piel y otros. A comparación de la tierra agrícola esta es 
menos productiva.  
3. Huella marina (zona de pesca). Es la cantidad de áreas marinas de 
donde se extraen los productos biológicos marinos para que sean 
aprovechados. Del total de la superficie del agua, solo el 8% de ésta es 
productiva. 
4. Huella forestal (forestal). Son las superficies forestales que son usadas 
para la obtención de madera y papel. Es menos productiva que la tierra 
cultivable. 
5.  Huella de la construcción (tierra urbanizada). Es el espacio geográfico 
en el cual se llevan a cabo las acciones económicas, infraestructura, 
empresas, viviendas, edificios, carreteras. 
6.  Huella energética (carbono o área de absorción de CO2 o huella del 
carbón). Es la cantidad de superficie que se necesitan para absorber las 
emisiones de CO2 energético, generado por el uso del petróleo, gas y 
carbón usado para la producción de electricidad; este gas de efecto 






Figura 4. Componentes de la huella ecológica  
Fuente: Ministerio del Ambiente (2012) 
 
 
     De acuerdo a la Global Footprint Network (2019) para satisfacer nuestras 
necesidades utilizamos tierra biológicamente productiva y/o zonas 
pesqueras.  
 
Figura 5. Análisis de la huella ecológica  





2.2.2.3 Cálculo de la huella ecológica y la biocapacidad 
          Conforme al MINAM (2018), para calcular la huella ecológica y la 
biocapacidad se deben considerar dos factores importantes: factor de 
rendimiento (YN) y factor de equivalencia (EQF).  
 
La huella ecológica, se calcula mediante la siguiente fórmula: 
( )





    Donde:  
P = Producción o deshechos emitidos 
YN = Rendimiento promedio nacional 
YF = Factor de rendimiento 
EQF = Factor de equivalencia (calculado por GFN) 
 
La biocapacidad, se calcula mediante la siguiente fórmula:      
BC = A. .YF EQF  
     Donde:  
A = Área  
YF = Factor de rendimiento 
EQF = Factor de equivalencia (calculado por GFN) 
Se entiende que, para que haya sostenibilidad en un país, la biocapacidad 
debe ser mayor que la huella ecológica, lo cual indica un adecuado uso de 





sostenibilidad (IS), que se calcula a través de la siguiente fórmula 
matemática: 
IS = BC - HE  
Cuando: 
IS ≥ 0, hay sostenibilidad (crédito ecológico) 
IS < 0, hay insostenibilidad (déficit ecológico) 
     A modo de ejemplo, se señala el trabajo realizado por el Ministerio del 
Ambiente (2018) en el Perú. La biocapacidad del planeta al año 2017 fue de 
1.78 hag/hab. y la HE per cápita en el Perú fue de 1.54 hag/hab.  
Estos datos indican que el índice de consumo en el caso peruano es 
sostenible; tiene una reserva (biocapacidad) de 0.24 hag/hab. (13.48%).  
  
2.2.2.4 La huella ecológica en el Perú 
          El Ministerio del Ambiente (MINAM, 2012) realizó el cálculo de la 
HE a nivel departamental, a fin de determinar el impacto de las actividades 
antropogénicas en el planeta, basados en los hábitos de consumo de los 
peruanos, esta labor se realizó teniendo en cuenta los últimos datos 
obtenidos de la medición de la huella ecológica internacional. Los 
resultados muestran que, la biocapacidad que se tuvo en el planeta al año 
2007 fue de 1.78 hag por cada persona, la HE per cápita en el Perú fue de 
1.54 hag, lo que indica que contamos con un superávit de recursos que 







Figura 6. Huella ecológica en el Perú  
Fuente: Global Footprint Network 
 
     Teniendo en cuenta que el valor general obtenido de la huella ecológica 
del Perú no representa a todos los peruanos, debido a que los niveles de 
consumo son diferentes en cada región, podemos observar que Lima es la 
única ciudad que no se encuentra dentro de los estándares de consumo 
sostenibles, pues es quien tiene la huella más alta (1.896 hag), (figura 7). 
 
 
Figura 7. Huella ecológica por persona (2007) 





     Los datos obtenidos nos muestran que la ciudad de Lima tiene la huella 
ecológica más elevada; causada principalmente por la población y los 
niveles de consumo que tiene. Se puede evidenciar que los componentes de 
la HE, donde se presentan valores más altos, son la huella de carbono y las 
áreas de pastoreo, lo que indica que Lima es una ciudad que genera los más 
altos niveles de CO2, pero tiene un alto potencial agrícola, (figura 8). 
 
 
Figura 8. Huella ecológica por región (2007) 
Fuente: Ministerio del ambiente (2013) 
 
          De acuerdo con los resultados obtenidos para la HE en el 2007, El 
MINAM (2013) realizó un nuevo trabajo de la actualización de la HE al 
2012, a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.  
La metodología empleada por el INEI se realizó mediante la Encuesta 
Nacional de Hogares, la cual se realizó en coordinación con la GFN. 
Los resultados obtenidos (figura 9), muestran que Lima (2.355 hag/hab.), es 
el departamento con mayor índice de HE, seguido de Madre de Dios (2.111 





regiones, sigue una tendencia decreciente. Se observa que Cajamarca (0.849 
hag/hab.), Apurímac (0.781 hag/hab.) y Huancavelica (0.736 hag/hab.), son 
las regiones que presentan las menores huellas ecológicas.   
     Se comprueba, que la generación de huella ecológica tiene relación 
directa con la población y al índice de pobreza existente. 
 
Figura 9. Huella ecológica por persona (2012) 
Fuente: MINAM (2013) 
 
     La figura 9, nos muestra los resultados del cálculo de la HE realizada el 
año 2012, se muestra que la HE de Lima ha aumentado con respecto a los 
cálculos del año 2007, siendo el departamento con mayor HE del Perú, las 
cifras muestran que éste aumento fue de 1.896 hag en 2007 a 2.355 hag en 
2012, datos con los cuáles se puede analizar el desempeño ambiental y 





     Por lo tanto, los cálculos realizados nos ponen de manifiesto los patrones 
de consumo, lo cual nos permite evaluar nuestro desempeño ambiental 
como país además de poder comparar con otras regiones, para así tomar 




2.2.2.5 Biocapacidad y huella ecológica a nivel mundial 
      De acuerdo al Informe Planeta Vivo de la Global Footprint Network 
(2019) las áreas productivas de la Tierra (Biocapacidad-BC) y la demanda 
(Huella ecológica-HE) se miden en hectáreas globales (hag), estas áreas son 
las hectáreas biológicamente productivas de productividad media mundial. 
Estos indicadores nos muestran un inicio para determinar si estamos 
consumiendo los recursos dentro de los límites que nos ofrece la tierra y 
poder comparar como ha ido cambiando al pasar los años  
     Asimismo, Global Footprint Network (2019) en su Informe Planeta Vivo 
2012, dio a conocer que la biocapacidad total de la Tierra en el año 2008 era 
1,8 hag por persona, asimismo que la Huella Ecológica era de 2,7 hag por 






Figura 10.  Huella Ecológica por componentes, 1961-2008 
Fuente: Global Footprint Network 
 
     Debido a los cambios del uso de la tierra y al avance de los nuevos 
modelos tecnológicos, en las últimas 10 décadas la biocapacidad ha ido 
aumentando cerca del 27 por ciento. Sin embargo, el consumo humano ha 
ido en aumento. La Huella Ecológica de la humanidad ha aumentado casi 
190 por ciento, esto ha sido demostrado en los países analizados, de los 
cuales la huella de carbono es el índice más elevado, representando más de 
la mitad de la HE, seguida de los demás componentes, (figura 11). 
 
 
Figura 11. Huella ecológica por componentes, 1961- 2014 





El trabajo “The Ecological Footprint Atlas 2010” nos proporciona los datos 
realizados en más de 150 países del cálculo de la HE, asimismo el cambio 
histórico la HE y BC del 1961 al 2007; cómo se puede apreciar en la Figura 
12 se observa que la huella ecológica se cruza con la biocapacidad antes de 
los años 80. (Pérez, de Marco, Muñoz, 2015). Esto nos da a entender que se 
llegó a un punto de equilibrio donde la BC fue igual a la HE. 
 
Figura 12. Evolución de la Huella Ecológica y la Biocapacidad  
Fuente: Global Footprint Network (2019) 
 
      De la figura 12, se puede determinar que en la actualidad estamos 
viviendo usando los recursos del fututo, debido a que el consumo de 
recursos ecológicamente productivos es mayor que la capacidad sustentable 
de la tierra.  
Se ha demostrado que todas las categorías o dimensiones de impacto han 
aumentado, especialmente la huella carbono; poniendo en evidencia los 
efectos sobre los sistemas ecológicos acuáticos, y la explotación desmedida 
de los recursos agotables como el caso de los combustibles fósiles y los 
minerales. 








CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
 
3.1 Enfoque, alcance y diseño 
     El estudio desarrollado es de enfoque cuantitativo por la recopilación y análisis 
de datos; a fin de probar teorías y establecer pautas de conducta. Es un proceso 
progresivo y probatorio, es secuencial y no se puede evitar pasos (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.4). 
     El alcance es descriptivo correlacional. Se dice que es descriptivo, por que 
realiza caracterizaciones de las variables y dimensiones y es correlacional porque 
busca determinar la correlación de las variables de estudio (Bernal, 2010, p. 122).      
     El diseño es no experimental, debido a que en el estudio no se han manipulado 
intencionalmente las variables; más bien se les ha estudiado en su ambiente natural 
tal cual se presenta, y es transversal debido a que se ha realizado en un espacio 
temporal único o único momento (Carrasco, 20019, p. 72).  
 
3.2 Matrices de alineamiento 
3.2.1 Matriz de consistencia (anexo 1) 










3.3 Población y muestra 
     Para el estudio la población estuvo constituida por 1105 estudiantes de pregrado 
de la Facultad de Ciencias Sociales en una Universidad Pública de Lima. 




n, tamaño de la muestra
p, probabilidad de ocurrencia del evento = 0.5
q = 1-p;  1 - 0.5 =0.05
e, error = 0.05
,  desviación estandar en la distribución normal que produce
     el 
Z pqN
n




nivel de confianza deseado = 1.96
 
Donde la muestra resultó igual a 286. 
     El tipo de muestreo fue probabilístico aleatorio simple, ya que cada unidad de 
análisis, en nuestro caso los estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales de una 
Universidad Pública de Lima, tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados 
(Carrasco, 2009, p. 95).  
     Este procedimiento de selección se inició elaborando una lista de los estudiantes 
que conforman el universo (población de estudio), numerando correlativamente 
cada uno de ellos. Luego, mediante el programa se fue generando números 
aleatorios, entre el 1 y el 1105, hasta que se completaron los 286 que iban a ser 
objetos de estudio.  
     Se tomó como único criterio de selección: que los estudiantes tengan una 







3.4 Técnicas e instrumentos 
     La técnica empleada con la finalidad de recolectar los datos fue la encuesta, la 
cual se usó para las dos variables de estudio; debido a que, esta técnica permite la 
aplicación de instrumentos en forma masiva (Hernández et al, 2014). 
     Los instrumentos para medir las dos variables fueron cuestionarios:  
     Para la variable educación ambiental se empleó el cuestionario de actitudes de 
escala Likert, con la siguiente escala de valoración: 
 
     Para la variable huella ecológica, se tomó el cuestionario de Global Footprint 












Validez y Confiabilidad del instrumento  
     Los dos requisitos que debe cumplir todo instrumento de medición son la 
validez y confiabilidad 
     La validez de un instrumento se establece cuando mide las características que 
debe medir; y se dice que es confiable, cuando la medición repetitiva con el mismo 
instrumento, en las mismas condiciones conduce a resultados similares (Hernández 
et al, 2014). 
     Se hace hincapié que para realizar la medición de la variable huella ecológica, se 
hizo uso del cuestionario estandarizado de la Global Footprint Network – GFN. 
     El cuestionario educación ambiental fue validado mediante el “juicio de 
expertos”, que consistió en someter a consideración de expertos en el tema, con la 





pertinencia, claridad y relevancia. Para ello se recurrió a tres expertos, quienes 
emitieron las opiniones que se muestra en la siguiente tabla: 
 
    Para determinar la confiabilidad del instrumento que mide educación ambiental, se 
hizo un experimento piloto, en el cual se aplicó el cuestionario a 22 estudiantes de 
Ciencias Sociales, en una Universidad Pública de Lima, distinta de la que se obtuvo 
la muestra.  
Por tratarse de respuestas politómicas, la prueba de confiabilidad correspondió al 
Alfa de Cronbach, siendo el resultado el siguiente (tabla 4) 
 




3.5 Aplicación de instrumentos 






• Para realizar el estudio, se solicitó la autorización correspondiente mediante 
una solicitud a las personas responsables de la Facultad de Ciencias Sociales 
en una Universidad Pública de Lima. 
• Mediante la Facultad mencionada líneas arriba se llevó a cabo la selección 
de los estudiantes, a los cuáles se le cursó un comunicado a fin de 
solicitarles su intervención en este estudio. 
• La aplicación de los instrumentos se realizó del 14 al 30 de octubre del 2019 
de manera presencial en los ambientes asignados por dicha Facultad.  
• Para la recopilación de datos se hizo el uso de dos instrumentos. Para medir 
la variable de educación ambiental y sus dimensiones se adaptó un 
cuestionario validado por expertos, detallado en la tabla 1. Asimismo, para 
medir la variable Huella ecológica se tomó el cuestionario diseñado por 
Global Footprint Network – GFN, el cual se detalla en la tabla 2. 
• Al realizar la encuesta se les indicó que respondan las preguntas con la 
mayor franqueza posible a fin de tener valores exactos para un buen 

















CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
4.1 Resultados descriptivos y análisis de la educación ambiental 




Figura 13. Auto percepción de la educación ambiental 
   Fuente: Elaboración propia 
 
     En el análisis de la tabla 5 y figura 13, 265 estudiantes que representan el 92.7% 
de la muestra perciben que tienen una educación ambiental alta, mientras que 16 





regular y 5 estudiantes que representan el 1.7% perciben que su educación 
ambiental es baja.  
     Cueto (2017), concluye que la toma de conciencia y los conocimientos en 
cuestiones ambientales están relacionados con el desarrollo sostenible, debido a que 
el estudiante al tener actitudes ambientales positivas va a fomentar el cuidado del 






       Figura 14. Dimensión cognitiva 
       Fuente: Elaboración propia 
 
     En el análisis de la tabla 6 y figura 14, 221 estudiantes que representan el 77.3% 





mientras que 58 estudiantes que representan el 20.3% perciben que su educación 
ambiental en esta dimensión es regular y 7 estudiantes que representan el 2.4% 







     Según el análisis de la 7 y figura 15, 272 estudiantes que representan el 95.1% 
de la muestra perciben que su educación ambiental en la dimensión afectiva es alta, 
mientras que 7 estudiantes que representa el 2.4% perciben que su educación 
ambiental en esta dimensión es regular y 7 estudiantes que representan el 2.4% 











     Según el análisis de la tabla 8 y figura 16, 174 estudiantes que representan el 
60.8% de la muestra perciben que su educación ambiental en esta dimensión es alta, 
mientras que 101 estudiantes que representan el 35.3% perciben que su educación 
ambiental en esta dimensión es regular, y 11 estudiantes que representan el 3.8% 
perciben que su educación ambiental en esta dimensión es baja.  
     En la Conferencia Internacional, celebrada en Tbilisi (1977), se incorporó la 
educación ambiental al sistema educativo, fijándose como objetivos el 





en ella, siendo estos objetivos clasificados en tres grupos: Cognitivos, afectivos y 
actitudinales. 
 
4.2 Resultados y análisis de la huella ecológica 




Acorde al análisis de la tabla 9, se observa que la media de la huella ecológica en 
los estudiantes es 3,865 hag, superior a la biocapacidad del planeta que es de 1.78 
hag. 
Asimismo, se observa que ese valor medio, 3,865 hag, es superior a la media del 
poblador limeño que es de 2.355 hag. 
El Rango (diferencia entre el número mayor y menor) es 5,80. 
El valor máximo de huella ecológica obtenida fue 7.60, muy superior a la 







En la tabla 10 se observa que 130 (45,5%) estudiantes tienen la huella ecológica 
igual o menor a 3.70 hag., mientras que 149 (52.1%), tienen la huella ecológica entre 
3.71 y 5.65 hag y 7 (2.4%) tienen mayor 5.66 hag.  
 
Figura   17: Histograma de la huella ecológica  
   Fuente: Elaboración propia 
 
     En la figura 17, se precisa que la huella ecológica de los estudiantes sigue una 
distribución normal (campana de Gauss), en la que la media se sitúa en 3.87 hag.  
     Quichimbo (2015), halló que la huella ecológica en estudiantes universitarios en 
Loja es baja con respecto a otros centros de estudio, sin embargo, podemos observar 
que en el presente estudio se obtuvieron  resultados que no concuerdan con lo 





En el análisis se determinó, que Loja (Ecuador) es un contexto muy diferente a Lima, 
donde se encuentran los estudiantes que participaron; más bien se parece al obtenido 
por el Ministerio del Ambiente (2012), con respecto a la huella ecológica en otras 
regiones con menos recursos. 
 
Dimensión: Tierra edificada 
Tabla 11 
Resultados descriptivos de la dimensión tierra edificada 
 
 
   
 
 
Según el análisis de la tabla 11, se observa que la media de la dimensión tierra 
edificada en los estudiantes es 0, 1689 hag, que es mayor a la media de Lima, 0,053 
hag.  
Asimismo, se observa que ese valor medio de los resultados obtenidos es 0,2000.  
El Rango (diferencia entre el número mayor y menor) es 0,30. 


















Figura 18: Histograma de la dimensión tierra edificada 
    Fuente: Elaboración propia 
 
     En el análisis de la tabla 12 y figura 18 se aprecia que 97 (33,9%) estudiantes 
tienen en la dimensión tierra edificada 0,1 hag, 182 (63,6%) tienen 0,2 hag, 6 
(2,1%) tienen 0,3 y uno (0,3%) tiene 0,4 hag. En todos los casos los estudiantes 











Resultados descriptivos de la dimensión bosques 
 
 
     En la tabla 13, se observa que la media de la dimensión bosques en los 
estudiantes es 0, 4703 hag, muy superior al promedio en Lima en este rubro, 0,293 
hag.  
El Rango (diferencia entre el número mayor y menor) es 1,40 hag. 










Según el análisis de la tabla 14 se aprecia que, 18 (6.3%) estudiantes tienen una HE 
en la dimensión de bosques de 0.20 hag; 43 (15%) tienen 0.30 hag; 79 (27.6%) 
tienen 0.40 hag; 66 (23.1%) tienen 0.50 hag, 47 (16.4%) tienen 0.60 hag; 25 (8.7%) 
tienen 0,70 hag. Solo 18 estudiantes están por debajo de la media de Lima. 
 
 
Figura 19: Histograma de la dimensión bosques 
Fuente: Elaboración propia 
 
     En el análisis de la figura 19 se aprecia que, los datos de la huella ecológica en 
la dimensión bosques siguen una distribución normal con una media de 0.47 hag. 
 
Dimensión tierra de cultivo 
Tabla 15 
Resultados descriptivos de la dimensión tierra de cultivo 
 
 





     En el análisis de la tabla 15, se aprecia que la media de la dimensión tierra de 
cultivo en los estudiantes es 1,1168 hag, muy superior al promedio en Lima en este 
rubro, 0,576 hag.   
Asimismo, se observa que la desviación estándar es 0,25367 hag.   
El Rango (diferencia entre el número mayor y menor) es 1,70 hag. 
El valor máximo de dimensión tierra de cultivo es 2,20 hag y el valor mínimo es 
0,50 hag.  
 
Tabla 16 
Tabla de frecuencias de la dimensión tierra de cultivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el análisis de la tabla 16 se aprecia que, 3 (1%) estudiantes tienen un consumo 
de tierras agrícolas de 0.50 hag que se encuentra debajo de la media para Lima, 
0,576 hag. 
El consumo de tierras de cultivo por parte de 283 (99%) estudiantes están por 







Figura 20: Histograma de la dimensión tierra de cultivo 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el análisis de la figura 20 se aprecia que los datos siguen una curva normal. 
Se tiene una media de 1.12 hag, siendo la desviación estándar de 0.254 hag. 
 
Dimensión tierra de pastoreo 
Tabla 17 









     En la tabla 17, se observa que la media de la dimensión tierra de pastoreo en los 
estudiantes es 0,0962 hag, muy debajo al promedio en Lima en este rubro, 0,482 
hag.   
Asimismo, se observa que la desviación estándar es 0.02937 hag.   
El Rango (diferencia entre el número mayor y menor) es 0,20 hag. 
El valor máximo de la dimensión tierra de pastoreo es 0,20 hag y el valor mínimo 
es 0,00 hag.  
 
Tabla 18 






Figura 21: Histograma de la dimensión tierra de pastoreo 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 21 se aprecia que los datos siguen una curva normal. Con una media de 





Con respecto a los resultados, se puede decir que el consumo de tierras de pastoreo 
de todos los estudiantes 286 (100%) se encuentran debajo de la media para Lima, 
0,482 hag. 
Los valores “0,00” indican que existen estudiantes que consumen alimentos 
diferentes a las producidas por tierras de pastoreo. 
 
Dimensión zona de pesca 
Tabla 19 
Resultados descriptivos de la dimensión zona de pesca 
 
      
En la tabla 19, se aprecia que la media de la dimensión zona de pesca en estudiantes 
de la Facultad d Ciencias Sociales es 0,1070 hag, que es muy parecido a la media 
para Lima, 0,10 hag.   
Asimismo, se observa que la desviación estándar es 0,04377 hag.   
El Rango (diferencia entre el número mayor y menor) es 0,30 hag. 
El valor máximo de la dimensión zona de pesca es 0,30 hag y el valor mínimo es 













En la tabla 20 se observa que, 252 (88,1%) estudiantes tienen la huella ecológica en 




Figura 22: Histograma de la dimensión zona de pesca 
Fuente: Elaboración propia 
 
     En el análisis de la tabla 20 y figura 22 se aprecia que los datos para la huella 
ecológica en su dimensión zona de pesca, siguen una curva normal con una media 





Dimensión huella de carbono 
Tabla 21 




     En el análisis de la tabla 21, se aprecia que la media de la dimensión huella de 
carbono en los estudiantes es 1,9066 hag, que es muy elevado a la media para Lima, 
0,482 hag.  Con una desviación estándar de 0.45867.   
El Rango (diferencia entre el número mayor y menor) es 2,90 hag. El valor máximo 
de la dimensión huella de carbono es 3,80 hag y el valor mínimo es 0,90 hag.  
 
Tabla 22 







En el análisis de la tabla 22 se aprecia que, los 286 (100%) estudiantes tienen una 
huella de carbono se ubica entre 0.90 y 3.80 hag. Este valor es muy superior a la 







            Figura 23: Histograma de la dimensión huella de carbono 
Fuente: Elaboración propia 
 
     
 En la tabla 22 y figura 23 se aprecia que los datos siguen una curva normal. 
 
4.3 Análisis de la relación entre educación ambiental y huella ecológica 
Supuesto General 
So: No existe relación entre educación ambiental y huella ecológica en estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Sociales en una Universidad Pública de Lima. 
 
Sg: Existe relación entre educación ambiental y huella ecológica en estudiantes de 












Prueba de correlación entre educación ambiental y huella ecológica 
 
 
Resultado: En la tabla 23, se observa que pvalor = 0,001 < 0,05; por lo tanto, se 
rechaza el supuesto nulo. 
Conclusión: De acuerdo a los resultados se concluye que existen pruebas que 
afirman que la educación ambiental tiene relación significativa inversa con la huella 
ecológica en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en una Universidad 
Pública de Lima. 
     Este valor coincide con lo señalado por Calderón, Chumpitaz, Sumarán y 
Campos (2010), quienes manifestaron, que la educación ambiental proporciona las 
herramientas necesarias que ayudan a reflexionar sobre las actividades 
antropogénicas irresponsables que han conducido al deterioro sostenido del planeta, 
mediante el aumento de la contaminación, sobreexplotación de los recursos, peligro 
de desaparición de especies; de tal forma que genere responsabilidad y compromiso 











So: No existe relación significativa entre la dimensión cognitiva de la educación 
ambiental y huella ecológica en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en 
una Universidad Pública de Lima. 
 
Sg: Existe relación significativa entre la dimensión cognitiva de la educación 
ambiental y huella ecológica en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en 
una Universidad Pública de Lima. 
Tabla 24. 
Prueba de correlación entre la dimensión cognitiva y huella ecológica 
 
 
Resultado: En la tabla 24, se observa que pvalor = 0,005 < 0.05; por lo tanto, se 
rechaza el supuesto nulo. 
Conclusión: se puede comprobar que la dimensión cognitiva de la educación 
ambiental tiene relación significativa con la huella ecológica en estudiantes de la 









Supuesto N° 2 
So: No existe relación significativa entre la dimensión afectiva de la educación 
ambiental y huella ecológica en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en 
una Universidad Pública de Lima. 
 
Sg: Existe relación significativa entre la dimensión afectiva de la educación 
ambiental y huella ecológica en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en 
una Universidad Pública de Lima. 
 
Tabla 25. 
Prueba de correlación entre la dimensión afectiva y huella ecológica 
 
 
Resultado: En la tabla 25, se observa que pvalor = 0,009 < 0,05; por lo tanto, se 
rechaza el supuesto nulo. 
Conclusión: Se puede afirmar que la dimensión afectiva de la educación ambiental 
tiene relación significativa con la huella ecológica en estudiantes de la Facultad de 







Supuesto N° 3 
So: No existe relación significativa entre la dimensión conductual de la educación 
ambiental y huella ecológica en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en 
una Universidad Pública de Lima. 
Sg: Existe relación significativa entre la dimensión conductual de la educación 
ambiental y huella ecológica en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en 
una Universidad Pública de Lima. 
 
Tabla 26. 
Prueba de correlación entre la dimensión conductual y huella ecológica 
 
 
Resultado: En la tabla 26, se observa que el pvalor = 0,377; por lo tanto, no se 
rechaza el supuesto nulo. 
Conclusión: Se puede corroborar que la dimensión conductual de la educación 
ambiental no tiene relación significativa con la huella ecológica en estudiantes de la 












CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1 Propósito 
Poner en marcha talleres en torno a la temática ambiental dirigida a todos los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales para mejorar la calidad de vida y el 
cuidado del medio ambiente. 
5.2 Actividades 
5.2.1. Llevar a cabo un cambio de experiencias entre los estudiantes mediante 
talleres de capacitación en el dominio y conocimiento de los conceptos y 
problemas relacionados al medio ambiente, se trata de transmitir 
conocimientos de ecología, recursos naturales, huella ecológica e impacto 
ambiental, promoviendo la dimensión cognitiva de la educación 
ambiental. 
Es un evento en el que se presenta los aspectos teóricos y en el que se 
promueve que los estudiantes aprendan a partir de sus experiencias vividas. 
5.2.2. Jornada de motivación y sensibilización de los problemas ambientales 
causado por las actividades humanas a fin de tomar contacto con el 
problema y la necesidad de cambiar sus hábitos de consumo, tomando como 
base los conocimientos adquiridos y experiencias propias, promoviendo la 
dimensión afectiva de la educación ambiental. 






5.2.3. Jornada de conservación del medio ambiente, mediante campañas del buen 
uso del agua y arborización de las áreas verdes con el lema “Cuidemos 
nuestros recursos”, promoviendo la participación de los estudiantes a fin de 
generar los cambios de actitudes en su comportamiento con el medio 
ambiente, promoviendo la dimensión conductual. 
Esta jornada promueve que el estudiante tenga la iniciativa de desarrollar 
campañas en favor del cuidado de su entorno ambiental y de la comunidad. 









5.4 Análisis costo beneficio 
 
La propuesta tiene un costo de S/.18,000.00. La aplicación de este programa trae 
como beneficio evidenciar que los estudiantes a partir del conocimiento adquirido 
se van a sensibilizar y desarrollar capacidades adquiriendo un compromiso y una 
participación activa y permanente el cuál se va a manifestar en un cambio en su 
estilo de vida, en una relación amigable con el medio ambiente, permitiéndole de 
esta manera mayor bienestar en su calidad de vida y ser capaz de desarrollar 








PRIMERA. - Se han encontrado evidencias que permiten asegurar que la 
educación ambiental tiene relación significativa (pvalor = 0,001 < 0,05) con la huella 
ecológica en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en una Universidad 
Pública de Lima.  
     La Política Nacional de Educación Ambiental, tiene por finalidad mejorar el 
bienestar social general de las personas, asegurando la permanencia de ecosistemas 
sanos, con características propias; y el desarrollo sostenible del país (DS N° 017 – 
2012). 
 
SEGUNDA. - Se han encontrado evidencias que permiten asegurar que la 
dimensión cognitiva de la educación ambiental tiene relación significativa (pvalor = 
0,005 < 0,05) con la huella ecológica en estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Sociales, en una Universidad Pública de Lima. 
          La educación deberá proveer conocimientos, que permita comprender las 
relaciones entre los factores del medio ambiente, los cuales están íntimamente 
relacionado, así como su transformación en el tiempo y su modificación en el 
espacio. (UNESCO,1980). 
 
TERCERA. - Se han encontrado evidencias que permiten asegurarque la dimensión 
afectiva de la educación ambiental tiene relación significativa (pvalor = 0,009 < 0,05) 
con la huella ecológica en estudiantes de la facultad de Ciencias Sociales, en una 





     Es importante tener conciencia ambiental y de los impactos ambientales 
generados, mostrando sentimientos favorables a ellos. Promoviendo valores 
positivos con el medio ambiente, fomentando una reflexión sobre la naturaleza, la 
biodiversidad y las generaciones futuras. (UNESCO, 1980). 
 
CUARTA. - Se han encontrado evidencias que permiten asegurar que la dimensión 
conductual de la educación ambiental no tiene relación significativa (pvalor = 0,377 
> 0,05) con la huella ecológica en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, 
en una Universidad Pública de Lima. 
     Comprende una actitud favorable frente al medio ambiente y a su entorno 
natural, actuando racionalmente en el uso de los recursos, una buena forma de 
desarrollar esta capacidad es desarrollando actividades que protejan el medio 
ambiente mediante campañas, programas, activaciones concursos y eventos que 
permitan realizar cambios positivos en su entorno, fomentando la participación, 
















PRIMERA. - Impulsar y activar la Educación ambiental en la academia, teniendo 
como objetivo desarrollar conciencia ambiental que promueva en los estudiantes, 
nuevos estilos de consumo y cuidado del medio ambiente a través del cálculo de la 
huella ecológica. 
 
SEGUNDA. - Proporcionar los conocimientos en aspectos relacionados al medio 
ambiente a fin de que los estudiantes puedan comprender las relaciones entre los 
factores ambientales, su relación con la naturaleza y el impacto que generan sus 
actividades. 
 
TERCERA. - Promover valores en favor del medio ambiente, ayudando a que los 
estudiantes tomen conciencia de sus actos, fomentando a la vez la ética con el medio 
ambiente, los cuáles serán demostrados con actitudes. 
 
CUARTA. - Implementar talleres y actividades relacionados a la protección del 
medio ambiente, el bienestar físico, fomentar la ecoeficiencia, reciclaje, cuidado del 
agua, planta un árbol, limpieza de playas y otros a fin de promover una actitud 
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Encuesta: educación ambiental 
 
Instrucciones: Estimado estudiante, podrás observar un conjunto de elementos 
relacionados a conocimientos, valores y actitudes ambientales, marca sólo una 












Encuesta: huella ecológica 
 
Instrucciones 
Llena la encuesta con la mayor sinceridad posible. Cada pregunta tiene varias 









































































































































































































































































Validación de encuesta mediante juicio de expertos 
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